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?
← 本市村(地図2)
石 川 県 鳳 至 郡 門 前 町(地 図1)・ →
【門前町】11門 前地区 ・12浦上地 区
13本郷地区 ・14諸岡地区 、5七浦地 区
16黒島地区 ・17剣地地区
【20穴水町】 【21輪島市】 【22富来町1
*本市村 ・卍総持寺
一171一
[表lb].
1 皿 皿 iN V w w 躙
表1
石川県鳳至郡門前町
本市村出産変化表
(1985.11.調査) .
1
2
T10
T10
12
11
実家
実家
●
X
x
母
座
座
30
45
は
は 、 ユ
3 T12
.*
実家 兄嫁 母 座 25 は
4 T14 12実家 ● X 座 30 は
5 T1522実家 X 母 座 30 は
だ0
7
S2
S2
*.
*
実家
実家
兄嫁
●
母
母
座
座
25
25
は.
は 、 ユ
0891
S3
53
53
*
22
*
実家
婚家
実家
兄嫁
●.
●
母
X
母
座
0
0
25
30
25
は
は
は
[1]出産 年
ー
ワ凵
3
41111
S5
SS
55
55
*
ii
22
*
実家
実家
婚家
実家
兄嫁
X
●.
●
母
母
x
母
座
座
0
0
25
45
301
25
は
は
は
は
[II]実家 の所 在地 ・
*本市 ・11門前町 ・12浦上地 区
13本郷地区 ・14諸岡地区 ・15七浦地 区
16黒島地区 ・17剣地 地区 ・20穴本 町
21輪島市 ・22富来町 ・40金沢市.
、.41石川県その他 ・50富山県 ・51福井県
52その他..
15 57 * 実家 兄嫁 母 座 25 は
16 ss * 実家 x 母 座 ? は
7
811
59
S9
zz
13
実家
実家
●
X
X
母
0
0
30
50
は
は 、 ユ [皿]出産場所
Q》
0
112ワ一
S10
5.10
S10
--
*
*
婚家
婚家
☆40
●
x
医師
近
母近
●
座
座
0
0
0
?
は ・
は
は 、 ユ
・ 〈実 家〉 〈婚家 〉:家 庭 分娩
・▲助 産所 、△個 人開業医院、☆病 院
〈セ〉門前町母子健 康セ ンタ「
〈診 療〉国民健康保 険門前中央診療所
(所在 地はIIと同 じ数字で示す)
2
329臼
Sll
S11
*
*
実家
実家
兄嫁
.
●
母
母
座
O
25
25
は
は
以
25
S12
S12
22
*
婚家
実家
x
●
●
母
座
0
a
?
は
は
口V]分娩介助者(赤ん坊を取り上げた人).
×産婦本人が取 り上げ る
●助産婦、免許取得 の個人開業助産婦
お よび施設勤務 助産婦
〈医師〉:個 人開業医、病院勤務 な ど
〈母〉実家 の母 ・ 〈姑〉婚家の姑.
〈近〉隣近所の女性 ・ 〈親戚〉
26 S13 * 親戚 ● 母 0 0 は、 へ 、ユ
7
8
Qσ
2
9自
9臼
S15
S15
S15
ii
*
52
婚家
実家
052
●
●
.医師
近
母
●
座
0
0
0
25
?
は
は
は、へ
0
1.
2
3
43つU
3
3
3
S16
S16
sis
S16
S16
*
15
*
*
*
実家
実家
実家
実家
実家
x
親戚
●
●
σ
母
母
母
母
母
座
座
0
0
0
0
40
?
?
50
は
は
は、へ
は
は
[V]分娩 の世話 をして くれ た人
(直接赤ん坊は取り上げず)
記号はNと同じ.
[v【]分娩 姿勢
[表1c]
座:座 位 、 しゃが んだ姿勢 での出産E
O:仰 臥位牽、寝 た姿勢で の出産
[W]出産 の際 に実家 に戻 ってい た 日数
1 ∬ 皿 N V w w 懸 [皿]産育儀礼
rD
ρ0
7.
00
Qσ
3
3
0δ
3
3
.S1ク・.
S17
S工7
S18
S18
52
*
』*
*
*
052
実家
婚家
実家
婚家
医師
●
●.
●
●
x
X
親戚
母
x
O
O
O
O
O
?
90
40
25
a
は 、へ
は 、 ユ
は
は
は
〈は〉妊娠5ケ 月め に腹帯 を巻 く
くへ 〉臍 の緒 をとってお く
<ユ〉ユ ルゲ、初産後親戚 や近隣の女子 を
招 き共食する。別名 コブルマ イ。
〈宮 〉産後 の宮参 り ・ 〈七 〉七五三
一172一
85 S25 * 婚家 ● 母 0 30 は
86 S26 * 実家 ● 母 0 0 は 、へ
87 S26 * 婚家 ● X OIo は
88 S26 21 婚家 x 姑 0 0 は
89 S26 * 実家 ● 母 0 30 は
90 S26 * 実家 ● 親戚 0 22 は
91 S26 * 婚家 ● 親戚 0 30 は.
92 S26 * 実家 ● 母 0 21 は
93 S26 11実家 ●. 母 0 50 は
94 S27 11実家 ● 、 X 0 21 は
95 S29 15 婚家 ●
'
近 0 a は、 へ
96 S27 * 実家 ● 母 0 40.は
97 S27 * 実家 ● 母 OIa は
98 S27 * 実家 ● X 0 21 は、 へ
99 527 * 実家 ● 母 O 30 は
ioo S28 * 実家 ●. 母 O 40 は.
ioi S28 * 実家 母. 母 O 30 は
102 S29
.
* 実家 ● 母.0 a は、 へ
103 S29 * 実家 ● 母 0 0 は
104 S2921.△ 医肺 姉 0 zo は
ios S29.* 婚家 ● 親戚 0 30 は
106 S29 * 実家
.
●
'
母 0 40 は
107 S29 11 実家 ● 、 母 0 50 は
108 S29 14 実家 ● 母 0 40 は
109 S29 * 実家 ● 母.0 a は
[表1b]
1 H 皿 N V 班 皿 珊
110 S30 * 実家 ● .母 OIo は
111 S30 * 実家 ● 母 0 30 は
112 S30 * 実家 ● x 0 30 は
113 S30 * 実家 ● 母 0 a は
114 S31 * 実 家 、 ● 母 0 35 は
115 S31 * 実家 ●. 母 0 0 '.は
us 531 * 婚家 ● 母 0 0・ は
117 531 14実家 ● 母 0 35 は
118 S31 11実家.● 母 0 60 は
119 S32 * 婚家 ● 親戚 0 30 は
120 S32 * 実家 ●. 母 0 40 は 、へ
121 S33 * 実家 ● X 0 30 は
122 S34 * 実家 ● 母 0 0 は
123 S34 11 実 家 . ● 母 0 35
.は
124 S35 * 実家 ● X 0 30 は
125 S35 14実家 ● 母 0 50 は 、へ 、 ユ
iZs S35 ii ☆20 医師. X 0 60 は
40 S18 13婚家 ● 姑:.0 0 は
41 S18 * 実家 ● 母 0 0
.
は、 へ
42 S18 * 実家 ●. 母 0 0 .は、 へ
43 S18 15婚家 ● 母 0 0 は
44 S19 * 実家 ● X 0 0 宮
45 S19 15実家 ●..X 座 0 は
46 S19 * 実家 ● X 0 a は
47 S20 * 実家.●.親戚 0 30 .は
48 S21 52 052 医師 ● 0 0 は、 へ
49 S21 * 実家 ● 母 0 0 は
50 S21 15婚家 ● X 0 0 は
51 S21 * 実家 ● 母 0 a .は 、 へ.
52 S21 15 婚家 ● 母 0 a は
53 S21 11 実家 ●. X 0 45 は
54 S22 * 実家 ● 母 0 a は、 へ
55 S22 21婚家 ● 姑.0 0 は...
56 S22 11 実家.● x 0 21 は
57 S22 * 実家 ● 母.0 70 は
58 S22 * 実家 s 母.0 50 は
59 S22 * 実家 ● .母 0 40 .は
60 S22 * 実家 ● 母 0 0 は
61 S22 12実家 ● 卩母 0 60 は
62 S22 * 実家 ●. 母 0 30 は
63 S23 * 実家 ● 母 0 0 は
64 S23 * 実家 ●
.母
0 0 は、へ.
65 S23 * 婚家 ● X 0 0 は
66 S23 21 婚家. X 姑 座 0 は.
67 S23 15 婚家 ● 近 0 40 は 、へ
68 S23 15 婚家 ●. 母 0 0 は
69 S23 * 実家 ●.親戚 0 30 は
70 S23 1.1実家 ● X 0 30 は
.71 S23 * 実家 ◎ X
.座 20 は
72 S23..* 実家. ● 母 0 30 は
73 S24 * 実家.● X 0 0 は 、へ
74 S24 * 実家 ● .母 0 0 は 、へ
75 S24 * 実家 ● 母 0 30 は
76 S24 11 実家.、● X 0 21 は
.
77 S24 * 実家 ● 母 O 50 は
78 S25 * 実家 ● 母 0 0 は
79 S25 15婚家 ● x 0 0 は
80 S25 15婚家 ● 近 0 0 は 、へ
81 S25 * 実家 ● 母 0 40 は
82 S25 11 実家 ● x 0 30 は
83 S25 * 実家 ● 母 0 0 は
s4 S25 12 実家 ● 母 0 70 は 、 へ 、
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169 S47 * 診療 ● 母 0 30 は 、 へ 127 S36 * 020 ● 親戚 0 0 は
170 S47 13診療 ● 医師 0 45 、 へ 128 S36 21婚家 ● 姉 0 0 は
171 S47 15 診療 ●' ● 0 0 は izs S36'* 婚家 ●.親戚 0 30 は 、へ
172 S48 15診療 ● ● 0 a は 130 S36 * 実家 医師 親戚 0 a は
173 S49 * 診療 ● 医師 0 0 は 、へ 131 S36 17 実家 ● 母 0 40 は 、宮
174 S49 50 ☆50 ● 他 0 0 は 、へ 132 S36 15 ▲ ● X 0 0 は
175 S49 15診療 医師 ● 0 a は 133 S36 * 実家 ● 姑 0 40 は、 へ
176 S49 12 021 ● ● 0 is は 134 S36 12 実家 ● 母 0 40 は
177 S49 15 020 医師 ● 0 60 は 、へ 135 S37 * 実家 医師 母 0 30 は
178 S50 * 診療 ● x 0 0 は 、へ 136 S37 14 婚家 ● 母 0 30 は、 へ
179 S50 12 02] 医師 ● 0 7 は 、へ 137 S37 11 ? ● 母姑 0 40 .は
180 S50 12 020 医師 ● 0 14 は 138 S3821 婚家 ● 他 0 a は
181 S50 15 診療 ●. x 0 60 は 、へ 139 S38 * 婚家 ● x O 0
182 S50 20 ☆20 医師. ● O 0 は、 へ 140 S38 * ☆20 医師 x O a は
183 S50 51 051 医師 ●.0 60 は、 へ 141 S38 11 ☆20 医師 x 0 30 は
184 S51 * ☆41 ● 医師 0 0 は 142 S38 * 婚家 ● x ? 0 は 、 へ
185 SSl 21 021 医師 ● 0 60 は 143 S38 * ☆20 医師 X 0 90 は 、 へ
186 S51 15診療 ● ● a a は
187 S51 12 診療.医師 x 0 35 は [表1e]
188 S51 * 診療 ● 母 0 0 は 1 II 皿 N V w 粗 柵
189 S51 15 診療 医師 ● 0 40 は 、 へ 144 S39 ll セ ● 母姑 0 40 は
ユ90 ssi 15 020 医師 ● 0 40 は 、 へ 145 S40 15 セ ●. X 0 0 は
isi S51 15 021 ・医 師 ● 0 50 は 、 へ 146 S40 * セ ● 姑 0 40 は 、ぺ
192 S5221 △21 医師 ● 0 50 は 147 S40 12 セ ●. 母 0 30 は
193 S52 20 020 医師 姑 O 120 は 148 541 13 020 医師 ● 0 40 は
194 S53 * 診療 ● x 0 0 は 、 へ 149 S42 * ☆21 医師 母姑 0 0 は
195 S53 * 診療 医師 ● 0 0 は 、 へ 150 S42 * セ ● X 0 60 は 、へ
196 S53 12 040 医師 姑 0 30 は 、 へ 151 S42 13.セ 医師 ● 0 izo は、 七
197 553 * 診療 医師 ●母 O 0 は 、 七 152 S42 * セ
.
● 母姑 0 50 は、 へ 、ユ
iss S53 20 診 療 ・● 姑 O 0 は 153 S42 13 セ ● 医師 0 45 は、 へ
iss S54 21 ☆20 医師 ● 0 0 は 、 へ 154 S42 21 婚家 ● 姑 0 X は、 へ
200 S55 iz 診療 ● 母姑 0 30 は 、 へ 155 S43 17 ? 医師 母 0 7 は、 宮
201 S55 is診療 医師 ● 0 17 は 、 へ 156 S43 13 02] 医師 ● 』 0 40 は、 へ
202 S55 52診療 医師 ● 0 a は 、 へ 157 S44 11 診療 ● 母姑 0 0 は
203 S55 * 診療 医師 ●母 0 a は 、 七 158 S44 * 診療 ● 母姑 0 40 は、 へ、 ユ
204 S56 40 040 医師 医師 0 2 は 、へ 159 S44 * 診療 ● 母 0 30 は、 へ
205 S58 51 021 医師 .● 0 a は 、 へ 160 S45 * 021 ●.医師 0 0 は
206 S58 40 040 医師 医師 0 0 は 、へ 161 S45 13診療 ● 医師 0 45 は、 へ
162 S45.* 診療 ● ・. 母 0 0 は
163 S45 21 診療 ● 姑 0 0 は 、 へ
164 S46 13診療 医師 ● 0 60 は
165 S46 * 診療 医師 ● 0 a は 、 へ
166 S46 50 ☆50 医師 看 0 a は 、 へ
167 S46 12 020 医師 ● 0 14 は 、 へ
168 S47 * 診療 ● 医師 0 a は
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表2本 市 村 結 婚 形 態 ・通 婚 圏(女 性)
(1987.10.調査)
[1]出生年
[II]出身地*本 市村 ・11門前地区 ・12浦上地 区 ・13本郷地区 ・14諸岡地区
15七浦地区 ・16黒島地区 ・17剣地地区 ・20穴水町 ・21輪島市 ・22富来町
40金沢市 ・41石川県その他 ・50富山県 ・51福井県 ・その他
[皿]本分 家 ◇ 本家 ・◆ 分家 ・☆他村か らの移入
[】V]結婚形態 ○嫁 入 り ・●婿養子 ・◎両貰 い ・☆村 内婚
1 皿 皿 N 1 H 皿 N 1 H 皿 N
i M33 .* O ● 32 T14 * ◆ ○☆ 63 S18 15 0 0
2 M35 30◆ 0 33 T15 * 0 ○☆ 64 S18 * ◆ ○☆.
3 M36 * 0 Q☆ 34 T15 * O ●☆ 65 519 15 ◆ O
4 M36 52◆ 0 35 T15 11 0 0 66 519 * O ●
5 M36 13☆ 0 36 S2 12☆ 0 67 519 * ◆ ●
6 M38 * 0 ●☆ 37 S3 .* 0 ○☆ 68 S20 11 O 0
7 M41 * 0 ○☆ 38 S3 * 0 .o 69 S20 13◆ 0
8 M42 52 ◆ 0 39 S3 * ☆ ●☆ 70 S21 * 0 ●
9 M44 130 .o 40 S4 * O ○☆ 71 S21 14 ☆ 0
10 M44 * 0 ●◎☆ 41 S4 * O ○☆ 72 S21 14 ☆ 0
11 M44 * 0 ● 42 S5 * 0 ○☆ 73 S23 15 0 0
12 M44 * ◆ ○☆ 43 S6 * ◆ ○☆ 74 S23 210 0
13 T3 * 0 ● 44 S7 * ◆ O 75 S23 12 0 0
14 T4 * 0 ○☆ 45 S7 11 0 0 76 S23 iz ◆ 0
15 T4 * 0 .o 46 S7 * 0 0 77 S23 50 0 0
16 T4 20◆ 0 47 S8 * 0 ○☆ 78 S23 * ◆ ○☆
17 T6 * 0 ● 48 S8 14 0 0 79 S24 12 0 0
18 T6 12 ◆ 0 49 S8 14 0 0 80 S24 150 0
19 T8 * 0 ● 50 S8 * 0 ○☆ 81 S25 * ◆ ●
20 T9 * 0 ● 51 S10 * 0 ●☆ 82 S26 120 0
21 T9 12 ☆ 0 52 S10 11 O 0 83 S26 12 ☆ 0
22 T10 * ◆ O☆ 53 S10 17 0 0 84 S27 51◆ O
23 T10 15 ☆ 0 54 S11 * 0 ○☆ 85 S27 * 0 ●
24 Tユ0 11 0 0 55 Sil * ◆ ○☆ 86 S27 150 0
25 T11 15O 0 56 S12 12 ◆ 0 87 S27 13◆ 0
26 T11 130 0 57 S13 13O 0 88 S28 40 ☆ 0
27 T11 * 0 ● 58 S14 15 O 0 89 S28 20O 0
28 T11 14 ☆ 0 59 S14 11 O 0 90 S32 40 ☆ 0
29 T工3 iz 0 0 60 S工4 * O ○☆ 91 S36 20 ☆ 0
30 T14 * ◆ .o 61 S16 * 0 ○☆
31 T14 21 0 0 62 S17 230 0
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表3本 市村産児数(1985.10.調査)
出生年 産児数
M32 2
M33 6
M34 5
M35 5
M38 i
M42 3
M44
M44
M44
M44
M44
4
7噛
1
4
2
T3
T3
5
3
T4 5
T6 4
T6 3
Tg
T9
3
2
T10
T10
3
3
Tll
T11
4
1
T13 2
T14
T14
T14
T14
3
3
3
3
T15
T15
T15
3
3
4
52 2
S3
S3
4
2
S4
S4
3
3
S5 2
S6 2
S7
S7
2
3
S8
S8
ss
4
2
2
sio.
S10
S10
3
2
2
Sll
S11
'
2
3
siz 2
S14
S14
3
2
S16
S16
2
2
S17 2
S18 2
S19
S19
2
5
S20
S20
2
3
S21
S21
1
2
S23
S23
S23
2
2
2
S23 2
S23 4
S24 1
S24 1
S25 2
S26 2
S26 2
S26 2
S26 2
S26 2
S27 2
.
S27 z
S27 3
S28 z
S28 z
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